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 Soresma 2009 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Soresma mag geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst 
worden weergegeven of in een elektronische databank worden 
gevoegd, noch gefotokopieerd of op een andere manier 
vermenigvuldigd. 
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1 Samenvatting  
 
In opdracht van de Dexia Bank nv heeft Soresma een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd voorafgaand aan de uitbreiding van het cultureel centrum te Asse, Huinegem. De 
oppervlakte van dit terrein bedraagt ca. 4.000 m² waarvan 12% diende onderzocht te worden 
door middel van proefsleuven. Door beperkingen op het terrein is slecht 300 m² 
archeologisch onderzocht.  
 
Soresma is nagegaan wat de impact is van de geplande werken op eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Ook heeft Soresma door middel van een proefsleuvenonderzoek 
de archeologische waarden proberen duiden en waarderen. 
 
Verschillende onderzoeken in het verleden, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor 
Onroerend Erfgoed en Agilas vzw, toonden aan dat in de onmiddellijke omgeving van het 
huidige terrein archeologische sporen aanwezig waren. Bij de bouw van de bibliotheek 
werden middeleeuwse sporen, een paardenskelet en enkele post-middeleeuwse grafkelders 
aangetroffen. 
 
Bij het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de moederbodem zich onder een dikke 
ophogingslaag van meer dan 1 m bevond. Het noordelijke deel van het terrein was 
bovendien zwaar verstoord door puin en beton in de ondergrond. Er zijn geen archeologische 
waarden in het onderzoeksgebeid aangetroffen.  
 
Gelet op de archeologische verwachting als gevolg van de verstoringen en de afwezigheid 
van relevante archeologische waarden adviseert Soresma dan ook voorafgaand aan de 
werken geen archeologische vervolgonderzoek uit te voeren. 
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2 Inleiding   
 
2.1 Algemeen  
In opdracht van Dexia Bank nv heeft Soresma een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 
voorafgaand aan de uitbreiding van het cultureel centrum in de gemeente Asse.  
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere 
wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de 
eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht 
deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van 
de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in samenspraak met Agentschap R-
O Vlaanderen, eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaand 
aan de aanleg van de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. 
 
Het plangebied beslaat een zone te Asse, Huinegem. De oppervlakte bedraagt ca. 4.000 m², 
waarvan 12 % archeologisch onderzocht diende te worden door middel van proefsleuven.  
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd op 3 november 2009 door Evelyn Schynkel en 
Ilse Gierts. Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, is Els 
Patrouille. Contactpersoon bij de opdrachtgever, Dexia Bank nv, is de heer Christian 
Vuerstaek.  
 
2.2 Doel van het onderzoek 
Het onderzoek wil een degelijk en onderbouwd advies geven voor eventueel archeologisch 
vervolgonderzoek. Daartoe worden enerzijds de impact van de geplande werken onderzocht 
en anderzijds eventuele archeologische waarden gesitueerd en gewaardeerd.  
 
2.3 Opzet van het rapport  
 
Na de samenvatting en dit inleidend hoofdstuk wordt de bedreiging geschetst. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de bekende archeologische en bodemkundige gegevens uit het 
plangebied en omgeving. Daarna worden de resultaten van het veldwerk voorgesteld. 
Uiteindelijk volgt een synthese en een advies voor eventueel vervolgonderzoek.  
 
2.4 Methode 
Soresma heeft in eerste fase getracht zoveel mogelijk relevante informatie te verwerven over 
het plangebied en de toekomstige ingrepen. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van de 
bodemkaart, de bodemgebruikskaart en de bouwplannen van het gebouw. Op basis van 
deze informatie is een archeologische verwachting opgesteld. Er is ook gesproken met 
mensen die een goede kennis hebben van de historische en archeologische waarde van de 
omgeving van het plangebied. 
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3 Aard van de bedreiging 
 
Aan Huinegem 2 te Asse worden bouwwerken uitgevoerd op de percelen 268A, 268B, 470 
en 473C (Afdeling 2, Sectie L).  
De aanleg van een gebouw brengt bodemingrepen met zich mee die een duidelijk nefaste 
invloed op eventuele archeologische waarden hebben. Indien er archeologische waarden 
aanwezig zijn, worden zij geheel of gedeeltelijk vernietigd. 
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4 Bodemkundige, landschappelijke en 
archeologische gegevens 
4.1 Bodemkaarten en landschapsvorming 
  
Op de bodemkaart is het plangebied ingekleurd als droge leembodem met textuur B horizont.  
 
Het plangebied staat op de bodemgebruikskaart als bebouwing ingekleurd. 
4.2 Archeologische gegevens 
 
Verschillende onderzoeken in het verleden, uitgevoerd door onder meer het Vlaams Instituut 
voor Onroerend Erfgoed en Agilas vzw, toonden aan dat in de onmiddellijke omgeving van de 
toekomstige verkaveling archeologische sporen aanwezig waren. Bij de bouw van de 
bibliotheek, aanpalend aan het huidige onderzoeksgebied, werd beperkt archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden middeleeuwse sporen, een paardenskelet en een paar 
post-middeleeuwse grafkelders aangetroffen.  
Naast de bibliotheek en het cultureel centrum is het Oud-Gasthuis gelegen, vermoedelijk in 
de 13e eeuw gesticht als klooster. In 1644 vestigden er zich Augustinessen. De 
oorspronkelijke zusters liggen mogelijk ergens op de terreinen begraven, maar daar werden 
in het verleden nog geen sporen van aangetroffen.  
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5 Het proefsleuvenonderzoek 
5.1 Methode 
 
Er werden drie sleuven aangelegd over het hele terrein (Bijlage). Bij de aanleg van de 
sleuven is rekening gehouden met een ruimtelijke spreiding en met de toekomstige 
bodemingrepen. Er is op toegezien dat de plaatsing van funderingen zo weinig mogelijk 
hinder zal ondervinden van de aangelegde proefsleuven. 
 
Alles samen werd ongeveer 300 m² sleuven aangelegd, wat overeenkomt met 9 % van het 
totale onderzoeksgebied. Dit is minder dan beschreven in de Bijzondere Voorschriften, 
aangezien op het terrein enkele hindernissen aanwezig waren. De aanleg gebeurde door 
middel van een graafmachine. Minimaal twee archeologen begeleidden de aanleg. 
 
Op het terrein lag een ophogingslaag die op sommige plaatsen tot ca. 2m diep ging 
(Afbeelding 1, 2 en 3). Het noordelijk deel van het terrein was zwaar verstoord door puin en 
beton (proefsleuf 1 en 3). Onder de ophogingslaag bevond zich het archeologisch relevante 
niveau.  
 
 
                    
     
    1. Proefsleuf 1: Ophogingslaag                               2. Proefsleuf 3: Puinverstoring 
 
 
Het proefsleuvenonderzoek had een prospectief karakter. Bedoeling was na te gaan in 
hoeverre de bodemopbouw in het plangebied gunstig was voor een verdere archeologische 
opgraving en of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. Deze waarden 
dienden gewaardeerd te worden. 
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       3. Proefsleuf 3: Zware verstoring door puin en beton 
    
 
   
5.2 Sporen en structuren 
 
Tijdens het onderzoek werden geen sporen aangetroffen. 
5.3 Vondsten 
 
Tijdens het onderzoek werden geen vondsten aangetroffen. 
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6 Waardering 
 
Op basis van de hierboven vermelde gegevens en het proefsleuvenonderzoek is het mogelijk 
tot een archeologische verwachting te komen voor het hele plangebied. De verwachting 
beperkt zich tot het plangebied en tot de geplande verstoring. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat tijdens het proefsleuvenonderzoek geen  
archeologische waarden zijn aangetroffen. Het terrein was ernstig verstoord door puin en 
beton. Op basis van de resultaten van het onderzoek verwacht Soresma geen 
noemenswaardige archeologische waarden in het plangebied. Soresma beveelt dan ook 
geen vervolgonderzoek aan.  
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7 Aanbeveling 
Op basis van het proefsleuvenonderzoek raadt Soresma aan dat in het plangebied geen 
verder archeologisch onderzoek dient te gebeuren.  
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8 Bijlage 
 
- Foto’s 
 
 
 
 
 
 
        Proefsleuf 1: Ophogingslaag en zware puinverstoringen tot op een diepte van meer dan 2m 
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                                               Proefsleuf 2: Ophogingslaag van meer dan 1m 
 
 
 
 
          Proefsleuf 2: Ophogingslaag 
  

